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SELECTED UTILITY CHARACTERISTICS
• PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO (PSC)
• 4074 MY (1990) - 350 HYDRO, 300 NUCLEAR, 1200 COAL,
950 OIL & GAS
• SUMMER AND WINTER PEAKING (2665 MW AND 2513 1-1W IN 1978)
• 5-6% PEAK DEMAND GROWTH (5% ASSUMED)
•	 SIGNIFICANT HYDRO CAPABILITY
• DIRECT INSOLATION 6,1 KWH/M2D
• TEXAS UTILITIES (DALLAS POWER & LIGHT, TEXAS ELECTRIC,
TEXAS POWER AND LIGHT)
` •	 24,335 MW (1990) - COAL, NUCLEAR, GAS
•	 SUMMER PEAKING (11,232 MW IN 1978)
• 6% LOAD GROWTH (5% ASSUMED)
•	 SIGNIFICANT GAS RELIANCE BUT CHANGING TO COAL
• DIRECT INSOLATION 4,8 KWH/M2D (SOLMET TMY, FORT.WORTH)
• CITY OF AUSTIN ELECTRIC DEPARTMENT, TEXAS
i	 2015 MW (1990) - COAL, NUCLEAR (?), SIGNIFICANT GAS
i	 SUMMER PEAKING (732 MW IN 1978)
•	 7% LOAD GROWTH (6% ,ASSUMED)
•	 MUNICIPAL FINANCING
• DIRECT INSOLATION 4,8 KWH/M2 D (SOLMET TMY, FORT WORTH)
•	 FLORIDA POWER CORPORATION
•	 7426 MW (1990) — COAL, NUCLEAR, OIL
•	 SUMMER PEAKING (4135 MW IN 1978)
•	 5% LOAD GROWTH
• DIRECT INSOLATION 4,4 KWH/M2 D (SOLMET TMY, APALACHICOLA)
•	 SIGNIFICANT OIL RELIANCE BUT CHAMGING TO COAL
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